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Necrolosta
Don Juan Blanquier
Ala
larga lista de ingenieros Ialfectdos en los ultimos tiempos, tenemos
el sentimiento de agregar el nombre de don Juan Blanquier, cafdo en
plena juventud y despues de una Iarga y penosa enfermedad ante Ja
cual fueron impotentes los esfucrzos de la ciencia.
Nacic en Santiago el afio 1887, hijo de don Juan Blanqurer y de dona Maria
Luisa Teilelt de Blanquier.
Hizo sus primeros estudios en el Instituto Nacicnal, ingresando despues a la
Universidad de Chile, donde obtuvo el titulo de ingeniero de minas en 1910.
En 1912 fue enviadc per el Supremo Cobierno a perfeccionar sus estudios a
Estados Umdos y Europa, donde permanecio tres afios
A su vuelta al pais en 1915, desoues de una brillante actuacion en diversas
Universidades extranjeras, paso a ocupar el puesto de ingeniero jefe de Ia Cam­
pafifa de Gas de Santiago, institucion a la cual presto importantes servicios, stendo
el iniciador de los programas de modernizaci6n y disrribucion de la fabrica. Perrna­
neci6 al frente de este establecimiento industrial hasta 1919.
Fue ingcniero consultor del Departamento de Salitre y Minas, donde tuvo
una actuacion sobresaliente en la soluci6n de irnoortantes problemas.
Hizo estudios profundos, en Europa, sabre minas y petroleo, siendo tal vee
uno de los profesionales mas preparados, en estes ramos, que extecla en el paw,
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EI Instituto de Ingerueros de Chile 10 conto entre sus Directores mas entu­
siaetas.
Fue el senor Blanquier un profesional excepcionalmente distinguido, de gran
inteligencia y vasta preparacion ; desgraciacamente, una enfcrmedad incurable
privo a! pals de sus valtosisimcs servicios.
